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RESUMEN: La litcratura sohrc lutemet puhlicmla ell el mensual 'Lc MUlHk 
Diplolllatiquc', dmante 11)1)4-'J5, tiene COlllO destlllo los organismos 
IlIIemacionaks, y sc puede Iccr cn talltoqllc narrativa clcutlllca. La explOlaci(Í1I 
dc los conceptos clelllílkos COll los quc se trallca atielldc aUlla dimcnsión 
tcmporal 4tH: tlustnl la IÍlrnmci{m de las opinioncs y d seutlllo tic la~ dcutaudas 
de conodmicut.o que se lórlllulall. Pata ohservar cstos Itedlus la hihliollldría IIOS 
ofrece el au{,Jisis dc ac.:0l'laulIl,ullI hihliogr{tlll:o y el anúltsis \It' l'Ollh'XItI, 
Creaudo ulla hase de ,Ialos ell el S"IHII te I'rocill' ¡:nu las r<'lnellnas 
hlhliogrMicas hechas desde los anículns ,Ic esta revisw de política CXIClHlI 
dedicadns a Illtelllcl, Cll 11)1)4·95, gellcramos 1111 ('1 itcllO dc snllllitlld ell hase al 
cual entcnder la IiIcratllra, ti la sal.úll la prc.'iCllna dc relclclll:ias lIll'uticas. Esto 
1I0S facilita un slstcma de cOlUunicaciúu (llllpio de la literatura y 110 cxplíCIlO SIII 
el cmplco dc csta téclllca. Adelllás 1,:11 cada COlltCXtu en el que se realiza la 
lIa1uada al matcri;.1 dc ref¡;rcncia analizamos quién. cúmo, cllalldo y dÚlHk (se) 
clCctúa el éllhlsis en tértuíuos de COuoclIlIielllo. ()hscrvalllos quc los pmhklllas 
dc la sodcdad l:Ívil y la dClllocrada, y los de la compclHlvldad y la eCOllonlla 
glohal apareccn en prillll'l plano. I.as IlIcgafw,lOlIes cn la ilUluslria de la 
cOlllllukad6n. la l'IlUlcn:ncia del <i7 dc h:hrcl" ,le I'J'J.'\, la IIti li/anúu pOI 
asociacioncs pwgrl~sistas lk Iltlertlcl, y la Jll~rSpl'l (¡va de la n:oUUJlIIlI ll.: la milla 
propia ¡leI progreso sill la j!elllc son sugen'lIC1as pou a pClIsar que pUl'deu 
alcallzarsc por medio dc lécnicas dc lc¡,;lura hlhlHJJuétrtl:a lk esla ¡¡lellSa 
cspcclalil.ada dc cW'ücler político. 
"/lu\' que hace!' (,Ol! los IlIlevo.\ lIIe¡Ji().~ 1I1lIS !Jue lo 
Ifl/(' 1(/ vllia /¡iw con liI eSCfllllI(/ Ifilijlldt'wlos" 
Javier (Iarl:1<1 Esmuosa 1210 
lnll'odu<:dón 
La transformal'Íón dc las rcvistas dcntílkas CII sClIllllarins ClcCUOIlICOS y 
su convcrsión pmgresiva, haciendo uso de cnllll;cs, en una lÍnica hase tic 
dalosO) es un horizoUlc que algunas opinan no está Icjos dd cékhrc ZChg, el 
Ix:rsonajc dc Woody Allen. Como éstc Intcrncl dlsfrala sU pcrsonalidad scgun 
su iuterJol.;ulOr. Pero hay qUiCll crce que cuando sc CI\(.:ucuLrc ¡;un su vcrdadcro 
"atraelor" ahandonará lo que esté haciendo y le sel!uirá, COII\O CII la Imlla lid 
cineast,1 Jean Relloir. 
La cuc.sllón no es csta. La plllllera llacióll tic hahla elJ ¡;spallol HUI!> 
importallle cn términos dc pOI¡;eIlUI,;e de PNB in venido elJ I+D(2), ('usta 1(lea. 
ha Visto como, tras IJII conl1kto soor¡; hananas ¡;Oll el Secretario de COIllClllO dc 
los EE.UU. Michacl Kmlllll, se desmantelaha su MilllSlclio dc CíclICla y 
TccnolllgíaO 1), Sin cm oarg o, la prensa illtcruacioual celehra las iJlkialivas 
lutcrnet en este pais(4). Por este lIIotiVll, parece ll\l\:' COIllO Cll,:ulilico S\ K,;¡a1 , 
Fidel Castro l~tJl. hahla de IlItcrtlet C'ltIHl de un cal/,al,lol U 1). Un Calzador de la 
del Frenlc Monetario InternaclomlJ. 
El trálko de idcas atiende a crilerios d¡; cOllcelllraci(m y dlspcl sión del 
carisma(), Entonces los organIsmos inlernacionales sc suden cOlllíglllall CtllllO 
dc atracdólI de la prensa que reljuiere quiell illtervielle ell la 10llla dc 
dccisioues. LJn¡l dc los CllIIOddos mellsllales iudependlcules es 'Le Mllllde 
Diplomatique', tlll Iugm' de sílllesis de puliucos. profesorcs, CiCllllItC\l~ y 
perioJisws, quc ela hora idea~ UlIl una política todo lo pr(\xllua qll¡; se quiua ¡¡ 
la tic la Icclura públiul. Como la "miseria es I,:osa dc los demfls"({}) se ti ala 
tamoién de un horil:olltt: al que accedcn cscrilnrcs cuyo ohlellvo es p"r si sulo el 
lIc escrihir en eS[¡1 rcvista. 
La Illeratura sohre Imcmel pllhlicada lIUfalllC l'JI)4-95 es ulla sínteSis 
pwvisional dc los proolcmas que la propia revista se plaulea a cSle pruJl'hllu Y 
del cslado "ohservahlc" dI,: la opinión púhltca al respecto. Esta dílllellSlúll 
t¡;lUporal nos hahla pues de formación d¡; opllllOncs y de exprcMvítlml de las 
,lclllandas lIe conocillliento ljlJe sc túrlllu]¡lII. El prohlema es pues l'Iml cs el 
uHxlclo para pensar el ullxlo de I,:onstruir ulla síntesis tic lo que eslá l/CIIITll'ud .. 
en las p¡)gilla,~ del mcnsual. El criterio melodológico puelk st:r el del "().:¡;auo". 
el DEAN en inglés; es declf un crilerin qlJe ¡¡li¡;lIlla a las dilUellslulIl,:S 
cxprt:siva, argulllelllal y narrativa del texlo a consl(krar. I\:nsalllos 
que al efectuar \lila refercncia a 1111 d,K,;UllIeUlo cu 1I1la Ilota a IHC de pagula'lC 
opera de forma silllhúlica(7). Pues no hay mús que ír a la Irast.: dUlIlk se ha 
ht.:chllla llamada y ohtClIllrclllos un í.'olltexlo dllude c1I:UlIlelllt!o de la ¡deleIlCI,1 
sirve para llls propósitos del texto dcsde donde c:<> UIV,ll·,HI¡I. 
4lJ2 4'n 
..-1. 
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UII IIwlklo paril pcu,ar v 1111 Olll'lltl 11Il'1,~lul.'ll'lnl, LaHay dos cosas: 
de eOIlI~xlo(I), 
hlhliollll~tría nos olrece l'I all:¡lisIS lle arllplallllelltll 11Ihllllgralll'u(K) y d anúlisls 
Hasla que SI' ha eell'llwdo la úllllHa L'IlIlIeICnL'I:1 europea 
conjllnta sohr!' redes. dlllgHla por d l~spatl()1 Joscp B¡¡¡hcr;H 10), las rdkxiolll'S 
solln~ la cihcml'lica l'll hase a Intcmcllll) han. puslhlelllvlIll'. PIl'sl'II"hdo Ik' la 
de la IlillnVaCl\lll IllIlll'dl<lHllllc'lIIl' ,1111<'1101 1'11 d arca, eslo ('s la dc 
los uSllanos filiales de servidos olllllle el! la Il:klllútica pH:VIa a h,I,:lIlc'L I,a 
h'cnología es IIllIy "lsllIIl¡1 V hay arl!llIlH'lIlus SUIIL'll'lIles a favor de ulla 
relónra( 12) elidellll: qlle no n:l'tUTa a lIanal la IIISI"":I d(' la 1Il\'('ndúlI d,'Slk el 
pllpitn.' del usuario final( I~), !'en'l'(IIIIO valllllS a los 101"" 1II11,'lIIal'\(llIall's I!t:MIL' 
las pá¡!Íllas de un IIIl:IISII<l1 qlll,' sí ¡Ja IlIl1dw ImpOrlaUl'w a la IlIslolla, IIH'ITCl' la 
pella apulllar tres COS;L En prilllt:1 lugar lo., proft:slollaks dI' la IlItllllJlilUOIl 
empezaron a dejar de c()lIsl\kra¡~1' 1'11 d orl)!l'n de las ,hlicultadl's de 
Il'allslcn:nda de la IIIlorlllacillll pal a clIlpaar a eSIIIl/¡:\I las 1ll'l'l'Sldadl's pnlpias 
de las cOlllunidades (It.o cllelltes a qm' alcndlilll L'11Il la iulnpUólll I!L' la 
eomllnil'ado'ln ollline. eslo I'S a parlil de 19X(), 11)X1( 14) HII Sl'f!Ulldo lugilr la 
geslllín de pronkmas diarios, (:('1110 IIIS dd lIilliUlIll'lIlo ,!l' pilCll'llh'S. I!C'lIl'1O " 
fílll'S de los Odll'lIla 1111,1 m;n'slllad (k' hases dc dallls dIlJ"III"S 1'lIl'lItadas a 10:-> 
Sl.sll'lllaS dc IISlIarillS hualc,,, I:s lIeclI 1'11 1111 l'alJOlilllla <'11 l'I '1"1' se 'le,anollah,1 
cada ve'!, más sonware luloríal y t!IIIHk '''1 cllIh'lI ~I' 1", IIllpll'IJlc'llladolll:s COII 
i'xilo se las lIl'vanau IlIs l/u!' .:stahall "dlldllls" ell el llIanejO de ol\klladore" y el! 
el uso de hWllles ¡le 111 I011 11 ilU011 l(lllllall'S (llh"". Il'l%las y hlhlillleras) Sl' 
desanollamn Ill'cl'sidadl's de illl(lrlllanÚIl (Iue alllphillllll la ('UlIlllllld"d de 
uSllanns POll:IIl:IiIh:S( 15), EII lelncr lugar, lo~ llIoddlr~ 1Ii1'lIlall's para d 
de~anollo de sistemas tle recuperauull 11.' IIIlollllilU"11l 011'10"111 illClIl'l Sl' l'lI ~II~ 
caral:lefÍslicas de diselÍlr '1 1IIIIIHIL'iúIl iI las l'al arlel ¡si Íl'as 111111 vllluales de los 
usuarios lle esh'" slslClIlas( 16), 
A eSlos tfes CIIllsllkran\lus hay qm' allallll 1111;1 tHlllluillIlacllíll, El 
(ksanollo a nivd 1lI111HIi,,1 de IlIll'llIel 11(' es lilas que 11110 ,k Ins episodiOS lit: la 
IlIsloria Ik las comullicaLÍolll's NOl'S pon 1 denr !flll' 1'11 ab,ollllo se Ira!;, dI' su 
pllllto o.:lIll11inilllle, Este por el IU1l1ril1'l1l ya IlClIIIIlI hac!' dc't'adw, v 11\1 ('s "110 q\1I' 
el estahkcílllÍénlo de la COllcxllín por Idcllllll', Anles ole asolllhrarnos por la 
hay qlle pt:IIS;U l/lit: CllIllO lIlapa 1Ill'lllal( 1(1) la IIlll'l¡,onc:dlíll iI 
Hlvd planetario rCClhe el 1I0lllhle ¡k "( \'1l'hlO Mlllllhal", 1:11 Cíl'lh'ias de la 
InfurnlacíúlI y Ciencias de la l)oclllllelllaulIlI( 17.1, 
Met..d .. lo~í~1 
Utilizamos el LlHeno de ill'Op!;¡IIII\'UIO hllrlíoglilll('tl(X) y el ¡¡1I¡lltSIS I!L' 
COllleXIO de nlas(I), 
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La II1111Jad Jc ;¡¡;Oplalllícllto hihliogrúllco se dl'hue COIIIII "UII Ileuí ,h' 
rdClellua que ulili'!.all llos artÍl:ulos"(X), Talllhil~1l ddilllllHlS !JII LTllcnll de 
a¡;nplalllíclllo clltre artÍl.:ulos de la siguiente forllla: "diwrsos aftl¡;ulos 
coulllIllIan 1111 grupo vlIlculat!o, (j, SI cHlla 1lIÍl'lllhw dd grllpo cuellta al IlICUII,S 
COI! uua unidad de acoplalllklllo hacia UlI artículo tesfl¡!O dado, p, La IlIeua (,Ol! 
que SI' aroplan IIn arllculo l' y cualqullT olHl micmhro de (i se IIl1lk P"I IlIetllo 
dcllllUl!elll de I1l1id"des de acoplallli.:lltll (11) qlle "e eslahlecl:1I I,'!lU,,: dhrs"¡X). 
Lo que este 1lIi'lodo ilustra es COUlO l'orm:,J grupo, dI' artíclllos. iI lo 1m gil 
dd !lempo, iI hase lle sustiluir las rderendas rcales 111: los artículos pOI SIIS 
rdclcllcias 1()~lcas, La lógica es la l/lIe inslit/a el IIll'lllIlo ':11 la hlhllngratla, al 
(/elt:lllll1lar rdaciolll:s e!ll/'c los lextos en hase a conlpallll Idelellt:la" 
El 1111'10(/0 lequiere lit.! la puesta l'1I marcha de IIn criterio Opl'lalll'U dI' 
alwidml y tic Cierta L'OIlIprellsiún de la IileralUfa COII la qUl' M' trahilla 
El rl's\lllado es UII mode/u de la t:ulIllIlIlCal'lOIl se dc'salloll" ell IIlla 
hlc:raluril y suore tilla llIatcna lIelenninill);L 
El análisis d¡; l'onlcXlo dc cilas cn allicul()s IlkllUJicar la, plule'lpaks 
delll;II~las ¡JI' eOlloL'illlielllo y su grado dc cOllsolidal'ÍI"I!. EII la h ase u l'lI el 
p{lIlalu dOllde S4! ílls¡;rta la llamada ,1 lIula a (lle dI' p¡'lgllla hllSlalllo, los 
elelm'lItus desniptivus qlle aludclI a nllL'slw pi uhll'lllil, la IC¡J 11111'1111'1 
Calilil:allllls los delllentos de jlosllivos y III.:utros, y pi ollledialUm, Sil Cilllllil;ld 
por cOlllexto durante estos dos alíos, Seglín que los dl'llIenlns pOSitiVOS dOlllllll'1I 
a fus lIeutrales (l 110 ()hll~lIllrelll()s (l lit luna 1I11i1t!l:n ¡le' cllllsohdilCi¡'11l dI' 1", 
pUSllllilÚOS que SI.' eXllOllell(I)), 
La cokcl'IlÍlI (le partida 11It: dI.' 24 "r.:nl" ele 'Ll' MOlldl' I 
Itls ¡Jos aÍlns 1994-11)1)5 En ocho cjl:lIlplares hahía arllrlllos rdl'valltt'S 2.' 
artículos IJ¡mllll' a IIIlestra l'lIluesW y se lIIallcjan 97 11'kn'Ilt las hihIIO¡!latll'¡¡S, 
I{~'sult¡¡dos 
Los resultados dd ana lisIS lle SOIl: 
()hIlIVilllos K lI!lil,Jades de acoplmllienlo hinliogr;'¡JH:o, ('ada IIIlHI:IlI SUp""1.' 
1111 tellla Investigm/o. vamos a ver cuales SOll St:J!ÜIl vall aparecicllllo p(lr onkll 
lflllH IlóJ!ico. 
,11J.~ 
En ahríl sc aore paso el tcma dc las lllcgafusiollcs eH la illduslna dc la 
cOlllul~il:a~i6n; los IlUCVOS Iller~ados. Se Irala de una conlrihuclóll de Aslrid 
Tom:s, ayudante cn la UuiversíJad dc Rellllcs del I'r(lk~lll AIIHalld MaHdal 1, y 
del vetcrano autor HI SdlÍllcr (cstc tilulIIo n:dcnlCIllClltc clllrcvblado CII la 
revista cspanola TelosOO») CII las p{lginas del mislllo Lc MOllde Diplolllatique 
Dc~lamll la alÍlmza de los gntpo~ TltllC y WalltCr, y la tle VJal'illI I y I'aramounl. 
El aSlllllo se va a repclir CII uoviclIIhrc UC 1t)t)4 Y SOIl las d()~ línll'aS OU1SlOlles en 
que aparece. 
En M¡¡f/o; 
Marzo, sc cslrll~tllm cut! uua h\glca CH ha~e a tI cs ullHlmles dc 
a~opJ¡ullIcllt() hihltugnUil:o: 
Con cuatro lllltas a (lIé dc página la agclIIJa para la llIh aestructura de la 
inlllrmaci61l del gohicrno de los EE.UIJ. Suhrayan las hcs pnlllcms tlUC el 
dominio Iccnológico ameri~auo se relorzará Jlor cmlsa de las "auloplStas ue la 
~()lllunicaciólI"; tlUC por si solas 110 van a corregir los dcleclos dcl .\istclllu 
cducativo norte¡Ullcru.:ano: y qllc las sal"s dc cla~,~ no han cOlloddo desdc el 
comicnzo de la avcntura espadal una inqllietud tic lal onlcu. EslC l!ahaJo de 
marzo se enlaza COII otm tle Ichrcro dc I t)95. dOlldc eslÍl la 4' Ilola; t~n clla se 
que, en virlud de la agcnda, la hOI e e1l1lH esa serú el lllotm dd desarrollo 
de las iufocarrelelas. 
Con dos lllenciOlles est:, la illlervcncl(íu dd SI. (Jole l'U el Natiollal I'rcss 
Cluo el 23 de lIovicmhre dc It)l,n: le ocnpall la al'ltlltd lk la administración 
lin<lndenullentc y cn términos de IHOInoci6u de la igualdad. 
M. KaJlor se lllterroga accrca de la caheecI" real de la autopista, en la 
revista Wircd, julio-agosto dc I')t)·l. 
La pregunta rcsullH ell dos apari~iollcs en d nümc(() tic ¡¡gosto. 
} 1.)1)5 
Feolero es el mes más organizado en haM' a la lúglca del acoplamiento 




Astrid Torres, en el propio mensual, plantea las dílcrt.!llcias, en los 
industrializados, enlre los lécni~os, illgenieros, los "~uhiv¡¡do.s", y la cxclusión 
,!c los demas. Su trahajo se llama "¡.Quién sacará hcncliclO dc la~ aUloplstas de 
la illforlllaciúu' I ", y enlaza este IIICS lit.! invicrtlo con el de agosto, CH que vuelve 
a aparecer. El arlí~lIl() cst{t lamoíén ouolicwJo ell clmcltsual. 
C.A. Mi:lllso, dellnstítulo hrasileüo de análisis sodalcs y t:~OIlÚIIIII':OS tRío 
tic .Ianciro), plantea la cxpcriencias de la st)<.;icdml civil a es,;ala pliHlelano como 
el tt.!J'leno pn/pio a Illtcrncl. Traoajo IlUhlicatlo pOI el propIO IllCllsual. 'lile 
reaparecc l'n novíclllhre l!n tallto qne refcrencia hihlJol!r{llIca 1I(1IUralllh:lltl' 
R. I:lissio, director del Instituto del Ten:er Mundo (Monlcvlllco), se 
pregunta acerca de la CIbernética y la ¡jt:mocracia. E~ un Irah¡¡jo «ut.! clllaza 
khrero con el mcs tic noviemhrc cn que reaparcce, y tlue t:sl{¡ puhlicado en el 
propio mcnsual. 
En Noviemhrc: 
El u'ahajo dc eh HuilelllH, cn Imcrnet reporter, exprcsa el intcrés tk 
lllllllentias aSt'~iaeioncs progrcsÍhlas por utiliz¡¡r IlIlefllcl. 1..0 quc da lugar a ¡Jos 
Los re.m/lados del <Ulál isis de contexto de cila son: 
Iy1)4 
En la primera rclcrellcia. la quc correspolltle al lIahajo tk Torn.:s &. 
Schiller, hay dos ¡;olllextos cuyos elclllelllos descripuvos SOIl las lIIegalusiollCS v 
el tren dcl lIIultimedia perdido para Europa. El cará¡;tcr de la afinnacít~n cs 
en los dos contextos. La consolidaCÍón del po~tulado uo es ajclla a que 
el aflÍcul() proceda de la propia revista. 
relcrenda, agenda guncrnalllctllal UI: tus EE. UU. eH IljlJ1. F.I 
contexto aparecen los términos creación, resolución, puesla en 
cuestión, y refuerzo cs, pues, de ¡;aráCler positivo. Es scgundo conlcxto es 
ncutral, ante la eviJcncia UC que t)O milloncs de adultos en los EE.UU. son 
letrados, lnlelllctllo pucde corregir los defccto~. El ICI,,(~r contexto es po:-.illvo. 
apare~cn los lénninlls desencadelHunienLO, t1eh!'e y avenlllUl para referirse al 
evcnto. El cuarlo contexto, ell fchrero lle 11)1)5, es pOSillvo, alude a la "datidatl" 
dd programa de hl administración en cuanto al desarrollo de la rcd. 
Terc.:m referenda, Albert (it)re. Los d()s contextos son llcutralcs En el 
aparecen las oalaoras "dcslhvoreddos", "ricos". "falla de garanlia, se 
4tJ7 
sea "lIIslIfu.:iellle" 
trata de adverllr a¡;crca lid polcllual emsiollador de la Igualdad propio dc la 
red. Segundol'OllleX[O, d gohierllo "110 cOHlesta" que su rUlIlpltlllliso nnallCI¡;IO 
en esta "lIlll:I:lliva e,slraléglca", Donde los 1l:llIIinos en1 re 
comillas SOIl los ljuc 1II111¡;all LlIcrallllcnh: l'I rarael¡;r de la 1/11l'IH.'hÍII con qm: M' 
haec mlla a pié de página, 
Cuana reICrencia, Mudl Kapur. ¡;Ollllldallol L1e la Lolu~ 
Primer eOlltcxlo Ileutral. En dá.'lO, d propio ll'xlu 1II1roducl' el enlrl~l:()IlII1I¡ld(l 
que sc ell .. lIIe,HalHe el \e! IIII/Hl "UII ¡uiul! h¡¡~talllc ('011 icll li.: " , El 
conlexlu es poSilivo y l~1I él se l'olllhllla IIl1a uJc~li(Ín rClúrica (uso ,le los 
[erminos "oporllJlIllladcs" y "sallslacclún") ron tilla fcslHll'sla d(' {'arúcl,'! 
(lpllllllsla (lllillzacllíll de las palahras ""pllllllsla", "ayuda", "lmclI lrahalu", 
"educar", "iluslrar" ,. 
!l)l)5 
I 
()uinla rcJen.:nu¡¡, artículo (k T(lrr..:~. Su 1111111('1 UIIIIl'Xlo es IHlSlllvo los 
ohjetivos lé..:nícos, C¡;OnólllÍL'o, y fillanciews ,1\' la so.. 'll~,I¡1!1 d..: la lIt1ormal'iúH 
según el in/úrllle Ban)!Clllallll ell d senlido dd aIHUI!.) que lo l/Iilml ("los 
peligros de ulla "slll'iedad" de la iHlorlll,lcHín") ,:11 lehlelO de 1')'). Y dc;.pués d~ 
la conlcrenda (;7, el s!.!gundo COlllexlo (1IIÍIIIl'J'O de agllslo dl~ IIJI))) talllhién es 
positivo pl'eSelllalldll la rOllwrgelll'lil dc IIls pmhh'/H,ls de las le(!c's de 
cOllluui!.!adún hada la lihre cOllcurn:IIl'la. 
Sexla y s0plIJua n:lcreIlL'laS, Ins Ifahalus lit' Altl/lSo ~' BISSJlI, se IIsall 
JUUlas, Un prilller l'ontexln pOSIlIVll, CII d IlIünl~1O de lellIl'ltl de IIJ'J.'i, l'1l Cllall/O¡ a la hrecha enlle llSWlIlllS culllvados y ¡¡1I¡¡llalle1"", del a pa;'(I l'lI d lIIes dl' 
ullvlelllhrc, a un COlllt:x(o talllhléll po;,í!lvo pala d IlIlel':';, <Id arllcullSla al 
~~ inlerrogar sohre Ins IISI)S dc Inll'lIIl'1 ell causas JIISIaS,t 
Octava n:ICrellcia, t'hrisliau HllIlcma, plesulcllle Ile Inll~l/lel AI't'hileclllrl~ 
B()anl (\ AH). Los tlos l:"IIIL~xl()S estall ell d IHUllero .Ic: II()VIl'lIlhn: ti" Jl)():; 
Amhos van en d sentido pOSlllvo de la cXI'0SIUllll. Ilay 1111 IIIl.du tic IW/lsal 
propio de Inlerne!. las Hlcas Ik los con~tnll'I("cs de Il~(ks tic redes de los aílOs 
sescnta, y exísl!.!1I normas ¡f,' cOlllllllla, que se l'IlIllplc!1, y que Ill'lllleU a IclolI.at 
este 1II0(!t. de pensar. 
De suerte qllt: la reVista presl:llta IIlIa COJllIIIIH:al'iúlI IIlICma propIa dd loro 
de lliscusiolH:S con luent: 11Ie~l'lIL'la edllolla/. La IlIlca IIlaeslr:l de l'omhall' 
coulla la ,,!colngla tic la (()lIlpelllivlllad l'sla plt:SClltC ,'11 el \.';lr:I(:I,'1 casi 
exdusivalllellte positivo del IIS() ,le las, qlll' hClllos ,'¡¡l!IIl'adu de, I cll'Ielll;ias 
lógil'as de la hihhogralía llllal de esl ..s dos óIIlO;' ;,ohlt' IllIl'llIl'1. ESI" suced,: 






DlplUlllaliljue, que es casi sielllpre, Los IÍllicos cOlltextus 1It:lll1a!L's SUI)!l'1I 
cuando la rcferenda es hacia un lexh! discurso (1 :ulÍl:1I10 qUl' ~e pllhllca 
ell UII medio distinto, 
El plalltcilllHelllo ¡;oopcraciún contJa lUlllpetlllvHlad parece qtll' 
leerse el! estas pftginas. Y no en vano los cmpOllOS 11Ihh(Jll'\.'anos a los que II(J)' 
M': Il'\.'urre eH países secllllllarius, en lérmiHos de cenada COlllpetelllla, IlIel()lI CII 
su origen inídalívas cllopcrativw. con dl~cíd((lo apoyo cMatal. ASI ()( 'L(' En el 
Apl'udll:e aparecen las l'e"':lellcías quc hall hlllllat!\l el sisl"llIa de UlIlHlIlll al'IIlIl, 
en hase a acoplamienlos hihliognílicos, llIJe ItClllus 1111 Ií¡ado pala leel la 
IIlcraluló" 
Cum~lusi..nes 
Al sel la pcrspectiva del desarmllu de la ¡inlormallGI la dl' la I,íhrtl:a 
aUlnJll{tlica( 19) y scr esle UlI hnri/.ollle illaleanzahle I\lCII pOHllIC 'l' JlICIlSl' que 
ell la eSCIIi':W LId lrahaju csla la cxpln(acH)n de la fuer/a de lrahaju(201. IlICII 
pOI que se cmien(/a que la cahla de los lll'lIc1lcio, dependc ,le COIIIO ande el 
L:Ol/sUlllo(21), es licilO llplllar que la illslalaclIín de IllIcmd, COIllO nu ponl' ,'JI 
cUl~'Jión esle lIIodo de hacer ciencia, es CITónc¡UIIL~nle 
Dos ejemplos, La jlle~islcnda (1<.: mel'anislllOs de illllllaulÍlI '1m: n 11ll.'1I la 
avalancha de illfonuad(m por la red, Dadn el cscalalllieutu de los jlll'CHlS l:lIlll: 
1II1l!S IÍpos de iuf,,, mal:Íúll y 01 ros, por ejemplo l:ncnpla¡Ja vs, JIU l'lIl'lll'la.ta U 
ulIlil"lIIdn dinern e1ectnínico VS. 110 1I1íliJJUldolo, el ¡lrohlcllla es rasl IIdH'1O 
Súlo los recursos de gran cClllralillad n:cíhirúlI la al!.!/lc,,\¡¡ Ileces¡u la I'al <1 qlle se 
elahor!.!n herr;ullicnlas ue IIIfolllladúlI al elCclo Así Muscal el! d Rtl ell le:1 H'UO 
dc la gladolugía(2.H, El IUlldunallllCJllO de csle pmhkllla d(' la 111<111<1((\/1 el! 
IlItcflll'l 1I0S atrevclllus a dedr que scglllr:1 lo previsto pala la IIl1pla/llaClt!ll dl' 
historias d¡lIica~ inlof/llali/adasC!41. incremenlo lI,' la dls!alllla cUI/e la 
pmllllcclún y las fllClIll's de IlnandadólI, cspcl:lllaCllln que l'onduul:'i a alll~llI¡¡¡ 
las dilercndas ell lérmilHls de recupcracíún lIe 111 lurlll al· II'!I I Clllfl' los sl'cl(>ll';' 
eSlImégJcos y el n~sl(\ dc los seclorc:, S()C¡¡¡Ie;,. La In,swlaCllíu .Ie SlsI('III<" 
expertos CII la red ldclúlllca de atcllciúll a gralldcs ciudadcs Y,I se !lll() mil esle 
l:nleriu. Eslo lleva a grandes pénlídas ,It: pmdlll'lívlllad l:1I hora, dr Ir aha,,, lll' 
l:lIIpleatllls y cSlU\halltes, 
Otro eJelllplo es la atellcHiH al deSl:Wplco, 1,0 '1"': (/1Il'll:IIIO' tln'lI es l/lIe 
IH> eXlsle \lila política delillida ,:Il inlernes 111 dCIlII" de los países 111 elllle 
nl¡!mlislIIlls estalak~ II plurkslatalcs pa¡¡1 l'OIll ha 11 r el paro. SIII elllhal gil, 
ellalld" Nalllre, \lila de las levlstas clelllificas III;IS COII()l'IJas, ha ulll'lIdo Sil 
vl'lsiúlI en la red ha dcslacado, eH l'I aniculo ,:dll()nal(2~), <lue qtti/.as In lilas 
illlen:sanl,' dd uuevo lonllalo lueliUI la~ pÚl!lIt:IS de.. lníllll·¡¡S .Ie "ll'lIa de 
_j<)() 
empico. Resulta muy chocante 4uC cstc 110 sca un aspecto 4uc se p\)I\ga cn 
ell la política dc clahoraciÓII dc recursos para la red IlIlCfllCI en las hihliotec¡¡s 
púhlicas. Un conocilllielltu de COIllO se UlonlaHlII las hases para la apariclóll del 
PC(2ó) quizás ofrecería oases para favorecer el Iíore uso de los ordenadores de 
acceso a la red en las hibliotecas a todos los usuarios para que construyeran, por 
ejemplo, sus propias bolsas de trah"jo scgÍlII grupos de amigos, sectores de 
actividades, afinidades políticas y ciudadanas. () ~ea ell lugar de seguir el 
de los vcndedores de software en el senlido de dlelllelizar a los 
usuarios de la oihlioteca, opcrar dc uua mancra muy dlstllIla. ('nllm dcmucstra 
la experiencia de la implantación \k los telcvisorcs, vi\kos y dcmás si se tiende 
a crcar duhcs de usmlllOS cuyo ooíctivo sea elllular a los cspcd¡llislaS 
profesionales de los medios la expcriencia sc edm a perder(27). Soon: lodo 
porque el capital cultural quc represcnta el nl<llIclo dc COShlS\IS IlIedios dcntro dc 
la hihlioteca 110 es ear{¡¡;tef al.:uUlulalivo(21i) y elltoll!.:c~ ~i 1" que hacen Ins 
IIsuarios los Irausformau más o mCllos en dicnles de la \~llIprcsa de venta de 
programas lIum:a IClldniu IIl\a aulOlHllllia C01ll0 parte dc la hibhotcca, El 
prohlcllIa quc vemos trata 'Lc Moude Diplolllaliljuc' eu cuallto al servido a la 
sociedad civil frellte a la aduaCl6n dcntI'U de los límiles de los nitcrios de 
competitividad sc expresa aquÍ. La rcspuest.a es dara, 110 dicnteli:r.a.r a los 
usuarios, 110 oricntarlos hacia la elllulacit)1I dc 'hm;kers' y 'orokers', desatcnder 
los rcd:Ullos de entrctenimiento, ccntrarse en 1<1 creación dc oolsas de trahajo 
cficielltes. 
t 	 Una última cucstlón. Dcutro dc los trahajadores de la IIIlt)lllUlCUín In lalla t~ 	 uc l(jrmaciün orientada al pucsto de Iraoa.!() rdlCJa las prácticas de 




fOfluacl\)n ()(;upacional, lo que es curioso cn tlll úrea t~~:lIíca, evcnlualmenle 
Sería preferíhle ljue los u·aha.ladorcs pudlel,m acceder en las lIIeíores 
COIH.líciones a la !orlllación llalla en el Centro de ( 'Úkulu, pelO eslo si fue alguna 
vez realidad lo está dcjando de sef. Al ticml}O al hahalador se le pide llue se 
centre mcnos cn la tipología del malcrial ljuc prtJCesa para pasar a ocupars,: 
soore todo de las nccesldades de los lIslIaríos(29). HCnlll); vISlu en la 
introducción ljue la iufoflllaci(Ín onliue se inlrnduln 01\ hilo de hl prcocupación 
por las nccesidaues uc los usuarios linales. De suertc que la rcd illler na ,k la 
quc dependc el trahajador ljue está ell la cstación de lIahalo sc podría convertir 
~¡r. 
en el territorio profesional Ilara discutir sohrc tipología del malcrial, dudas de ~jJ 
catalogw:ü)n y dasificaClón, cte. COIIIO ¡¡si ex ISle en ¡¡Igullos lugarcs. Y los 
ílllercamoios cn redes cspecialrzadas (préstamo Iutcrhihllotecario, acceso al 
documcnto primario, elc.) podríau confIgurar el espacIo cugnosdlivo para 
t 
volvcr a CCIIU'<U la formaeÍ\)n ocupacional cn el pUCSIU de Iraba.!o y lhl en uu 
ticticio "mcn.:auo de la información", ljlJe no es mús quc tlll clllell(), de los seis (l 
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